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経済開発の根本問題を考える
――国際政治経済史への視座――
宮 川 典 之
Thinking Fundamental Issues on Economic Development
：A Perspective to International Political Economic History
Noriyuki Miyagawa
Abstruct
Recently economic development theory has faced the difficult realities. Economic performances are good
in a certain part, but not good in the other parts. Typically, the former is East Asia and the latter is Latin
America or Africa. Then development theory requires interdisciplinary approach. This paper tries to inves-
tigate the developmental issues from the various angles of view, for instance historical, political, social, and
economic aspects. Secondly the conflicts between structuralism, which emphasizes the governmental inter-
vention, and neoliberalism, which stresses the free play of the markets, are inquired, and I advocate the for-
mer. Finally this article is based on my scholarly achievements published recently.
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３）この指標の計測方法について具体的に解説したものにトダロ＝スミスによるものがある。Cf. Todaro, M. P. &















Toye, J.（２００６）, “The influence of Keynes on development economics”, in Arestis, P., McCombie, J., & R. Vickerm an,







１０）Cf. Stiglitz, J. E.（２００２）, Globalization and Its Discontents, New York and London: Norton Company［スティグリッ
ツ『世界を不幸にしたグローバリズムの正体』鈴木主税訳，徳間書店，２００２］；――（２００６）, Making Globaliza-
tion Work, New York and London: Norton Company［スティグリッツ『世界に格差をばら撒いたグローバリズム
を正す』楡井浩一訳，徳間書店，２００６］；――& A. Charlton（２００５）, Fair Trade for All: How Trade Can Promote











にハーヴェイによるものを挙げておかねばなるまい。Cf. Harvey, D.（２００５）, A Brief History of Neoliberalism,



















































































































































































































































では二重性が一般的であるという認識の上に立っている。Cf. Stiglitz, J. E.（１９９８）, “Towards a new paradigm for
development: strategies, policies and processes”, The１９９８Prebisch Lecture at UNCTAD, Geneva, in Ha−Joon Chang,
ed.（２００１）, Joseph Stiglitz and World Bank the Rebel Within: Selected Speeches by Joseph Stiglitz Commentary by Ha-
Joon Chang, London: Anthen Press, ch.２：５７―９３.
９）シュワルツ（前掲），訳書，第１章「近代国家の興隆――ストリート・ギャングからマフィアへ――」参照。
１０）当時のスペインの事情については，ライナートによる研究が詳しい。Cf. Reinert, E. S. & S. A. Reinert（２００５）,
“Marcantilism and economic development: Schumpeterian dynamics, institution-building and international benchmark-
ing”, in Jomo, K. S. & E. S. Reinert, eds., The Origins of Development Economics: How Schoools of Economic Thought












１５）代表的文献はWallerstein, I.（１９７４）, The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the Euro-




１７）Cf. Smith, A.（１７８９）, op.cit..この書によってスミスは，当時支配的だった重商主義を徹底的に批判した。
１８）Cf. Ricardo, D.（１８１９）, On the Principles of Political Economy, and Taxation, second ed.,［リカードゥ『経済学およ
び課税の原理』羽鳥卓也・吉澤芳樹訳，岩波文庫，１９８７］；Mill, J. S.（１８４８）, Principles of Political Economy with
Some of their Applications to Social Philosophy［ミル『経済学原理』戸田正雄訳，春秋社，１９３９］．
１９）Cf. Marshall, A.（１９２０）, Principles of Economics, Macmillan［マーシャル『経済学原理』馬場啓之助訳，東洋経
済新報社，１９６５―６７］；Hecksher, E.（１９１９）, “The effect of foreign trade on the distribution of income”, Ekonomisk Tid-
skriff,４９７―５１２；Ohlin, B.（１９３３）, Interregional and International Trade, Cambridge:, Mass.: Harvard Unversity Press,
１９６６［オリーン『貿易理論：域際および国際貿易』木村保重訳，ダイヤモンド社，１９７０］．
２０）Cf. Stolper, W. F. & P. A. Samuelson,（１９４１）, “Protection and real wages”, The Review of Economic Studies,９：５８―
７３；Samuelson, P. A.（June１９４９）, “International factor-price equalisation once again”, Economic Journal：１８１―
１９７；――（１９６２）, “The gains from international trade once again”, Economic Journal ,７２：８２０―８２９．
２１）Cf. Leontief, W. W.（１９５３）, “Domestic production and foreign trade: the American position reexamined”, Proceedings
of the American Philosophical Society,９７：３３２―３４９.
２２）Cf. Krueger, A. O.（１９７４）, “Political economy of the rent-seeking society”, American Economic Review,６４：２９１―３０３.
２３）彼女の前のチーフエコノミストは構造学派のチェネリー（H. B. Chenery）であったことから，これによって世
銀内部の基本的開発思想において新古典派経済学が構造主義経済学に取って代わったといえる。
２４）Cf. Romer, P. M.（１９８６）, “Increasing returns and long-run growth”, Journal of Political Economy,９４：１００２―３７；Lu-

























































































































































































































































の術語を使用している。Cf. Taylor, L.（２００４）, Reconstructing Macroeconomics: Structuralist Proposals and Critiques
of the Mainstream, London and Cambridge, MA.: Harvard University Press, p.３７０.
４）オリジナル資料としては，ミル（前掲）とバステーブル，Bastable, C. F.（１９２３）, The Commerce of Nations,９th edn.
（original１８９１）, London: Methuen,がある。
５）Cf. Kemp, M. C.（１９６０）, “Mill-Bastable infant industry dogma”, Journal of Political Economy,６８（Februay）：６５―６７．
さらに体系的解説については，拙著（前掲），第３章「幼稚産業論の発展」を参照されたい。




６th ed.,（１９９５）, Leading Issues in Economic Development, New York: Oxford University［マイヤー『国際開発経済
学入門』松永宣明・大坪滋編訳，勁草書房，１９９９］の第２章「開発についての見解」の２．A．２「歴史的視点
から見た経済的後進性」（部分訳）である。
８）Cf. Rostow, W. W.（１９６０）, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press［ロストウ『経済成長の諸段階』木村健康・久保まち子・村上泰亮訳，ダイヤモンド社，１９６１］．
９）ガーシェンクロン（絵所訳），８７ページおよび原注（１１）参照。ハーシュマンによる原著は言うまでもなく次













１４）Cf. Polanyi, K.（１９４４）, The Great Transformation, New York: Rinehart［ポラニー『大転換――市場社会の形成と
崩壊――』吉沢英成他訳，東洋経済新報社，１９７５］．テイラーもポラニーの存在の重要性を認識していて，親
国家派に属する代表的学者のひとりとして位置づけている。Cf. Taylor, L. op. cit., p.３７２. また開発論における
ポラニーの位置づけに関する比較的新しい研究に次がある。Cf. Polanyi Levitt, K.（２００５）, “Karl Polanyi as a De-
１２０ 宮 川 典 之
velopment economist”, in Jomo, K. S. ed., The Pioneers of Development Economics: Great Economists on Development,






























































































































































































































































































３）Cf. Amsden, A.（１９８９）, Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization, New York: Oxford University
Press;――（２００１）, The Rise of the “Rest”: Challenges to the West from Late-Industrializing Economies, New York: Ox-
ford University Press; Wade, R.（１９９０）, Governing the Markets: Economic Theory and the Role of the Government in
East Asian Industrialization, Princeton, N.J.: Princeton University Press［ウェイド『東アジア資本主義の政治経済
学：輸出立国と市場誘導政策』長尾伸一他編訳，同文舘，２０００］．
４）こうした事情を要約して整理した論考にウェイドによるものがある。Cf. Wade, R.（１９９８）, “The Asian debt-and







シントン・コンセンサス］を参照のこと。また次も参照されたい。Cf. Rodrik, D.（２００５）, “Rethinking growth
strategies”, in Atkinson, A. B. et al., Wider Perspective on Global Development, New York: Palgrave Macmillan, ch.８：
２０１―２２３.
７）具体的には次を参照されたい。Cf. Williamson, J.（１９９０），”What Washington means by policy reform”, in Latin
American Adjustment: How Much Has Happened?, Washington, DC.: Institute for International Economics.
８）代表的ケインジアンのひとりであるトービン（J. Tobin）によって提案された外国為替投機防止のための税で
あり，トービンは１回の外国為替取引について０．２％の税金を科すとよいとした。Cf. Tobin, J.（１９９６）, “Prologue”,
in Ul Haq, M., Kaul, I. & I. Grunberg, eds., The Tobin Tax: Coping with Financial Volatility, New York and London:
Oxford University Press. なおこの提案を支持するわが国の学者に吾郷健二がある。吾郷健二『グローバリゼー
ションと発展途上国』（コモンズ，２００３）の第７章「開発金融と投機的資本――いわゆるトービン税をめぐっ
て」参照。
９）Cf. Prebisch, R.（１９５０）, The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, Mew York: United
Nations. また同時期にシンガーによる同趣旨の論考も提示された。Cf. Singer, H.W.（１９５０）, “The distribution of
gains between investing and borrowing countries”, American Economic Review,４０（May）：４７３―７８５.このふたりの関
係についてはトーイによる論考を参照のこと。Cf. Toye, J. & R. Toye（２００４）, “The early terms of trade contro-
versy”, in――, The UN and Global Political Economy: Trade, Finance, and Development, Bloomington and Indianapo-














１３）Cf. UNCTAD（２００６）, “Commodity prices and terms of trade”, in Trade and Development Report ,２００６: Global partner-
１２８ 宮 川 典 之








ことだ。統計の原資料は次である。Cf. FBourguibnon, F., Ferreira, F. H. G., & N. Lustig, eds.,（２００５）, The Microeco-
nomics of Income Distribution Dynamics: In East Asia and Latin America, New York: World Bank and Oxford Univer-
sity Press, p.３, table１.１. なお所得分配の統計をあつかうとき，それぞれのケースにおいて統計の取り方の条
件が異なることがあるので，拡大解釈がなされやすいことを訴えた論考もある。Cf. Szekely, M. & M. Hilgert









した研究として次がある。Cf. Dornbusch, R. & Edwards, S. eds.,（１９９１）, The Macroeconomics of Populism in Latin
America, Chicago and London: The University of Chicago Press.
１９）１９７０年代から８０年代の研究で，最も体系づけられて展開された論考は次である。Cf. Prebisch, R.（１９８０）, “To-









































































































１）典型的なものとして次が参考になる。Cf. Dos Santos, T.（１９７０）, “The structure of depenndence”, American Econ-
omic Review,６０（２）May：２３１―６, in Dutt, A. K. ed.,（２００２）, The Political Economy of Development, Vol. Ⅲ , The
Open Economy and the State in Development, the International Library of Critical Writings in Economics１４０, Chelten-

























３）Cf. Rodrik, D.（２００７）, “What produces economic success ?”, French-Davis, R. & J. L. Machinea, eds., Economic
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